






Basic Principles of an Independent Alternative Primary School in Japan 
一-AModified Model of A. S. Neil's Summerhill School -
SHlN .ICHIRO HORI 
はじめに
本稿は.日本の歴史的社会的現実のなかで，ニイノレ



























































































によって1980年に開始された「ホームスク リー ング (the


















































































1986年度 4.407 29.673 34，080 
1987年度 5，286 3207.務25 38，011 
(+19.9労) ( +10.3%) (+11.5$ぢ)
1988年度 6.285 36，200 42，485 
(+18.9%) ( +10.6%) ( + 11.8) 
(文部省「学校基本調査報告書Jより作成)
( 3 ) 






























(森田洋司， i毎日新聞」 一大阪・朝刊 1989.9.21) 
表3 学校へ行けなくなった原因(中学生)
























































































































































































成の基礎JCSummerhill-ARαdical Approach to 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































テ 日時 具体的伝活動の内容 活動の場所 準億するもの t昔導上の留:!.点 関連学習
自己紹介活動内容の紹介 。自分の似顔絵と自己紹介の文を書く
7月 道路建設予定地の観察{なぜ道づくりが必要か} 彦谷山在 ノート.筆記具 。実際IC歩いてみる.， 道路1設計画の討議(どん伝道を作るか) および カメラ o方向.角度， 傾斜軍事を考慮IC入れる。
2 4日 いろいろ伝道路とt重役現場の見学 その周辺 VTR {単純IC"勺d'1ぐはiIllcはしない}一
資材の注文・買い付け(パラス。セメント目砂.プロ ッタ} 。スコップ.つるはし 。資材の必要.11.1入居等は区長IC聞きに行く 資材の唾.単位ーいろいろは1位
コースの決定 νャベル， ミキサー 。子どもに注文と支払いをさせる. お金の計算





2 6日 問 上 同 上
づ
〈 舗笈 同 上
2 7日 悶 上
り
α掴(総本.1/:お∞. 。村の中と周辺のいろいろな道路を調査する.
Iil 45) 。地図て確辺、する. 縮尺
高野山見学 ，重 合 ノト.:Ji記具 。 1 日行l'l. 他グループとのJ'l~必要 志野山の隆史.~野街道の発虐
(いろいろは道路の見学 古いみらしるべ等を含む} カメラ.ピデタオ 〈雨天中止} {男女差別を含む}
28日 高野山 事(2台} oポイント毎K停;1.写nとスケッチ
地図 (5万分の 1) 。高野山では時間の余泌があれば写生をする 紀の1の役割.犯の川ぞ句、の産;t
彦 谷 画板.画用紙.*金具 i!!緩と時間目縮尺
一 ノート.:i%e呉守 高野山の歴史.高野街道の発1前日のまとめ 小学校 カメラ，ビデオ，テ ( ~持女&ßIIを含む}
対 2 9日 m .ml'l1，事) レピ 紀の川の役割.I己の川ぞいの産業
道路と高野山について資料を集める コピー償.ワープロ 距雛と時間，篇尺
官民 参考図書 。コピー慢等の織器の使い方を知らせる. 道路に関するととばと演字
(30日は休み『やきもの) 車 (2台) 。図書館の使い方(利1法，心情え}について 局聖子山の歴史.高野街道の発.iJ
3 
いろいろ伝道路ICついて調べる 小学綬 ノート • .1己貝. 考える (男l(~~11を含む}
3 1日 高Jf山花ついね潟べる 市立図書館 参考図書
作勺たill:1C:ついて，占検 コピー織.ワープロ 紀の川の役割.I己の川ぞいの産業
4 {嶋本市立図書館長の話を聞く} テープレコーダー 道路に関することばと漢字
年
一 作今た道の点検 ・繍修 小山在学周校辺 。それぞれが調べた内容を人数分コピ しー，発 地舗の生活と交通の発i量
l当E 
8月 いろいろ伝道路について謁べた内容を報告する ノート.ii記具， 表する。保存悶IC他。C5 81作製. 過疎化について
報告内容のコピー 参考図書
l臼 コピ一段.ワープロ一 テープレコーダー 道路IC関する ζとばと漢字
堀 {まとめ) 。各自のle録等と他の子の発表したものを綴じ
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Summary 
Basic princip1es and main activities are worked out for a proposed alternative primary school so that it may suggest 
some solutions of prob1ems which have spread widely in today's education in Japan. Summerhill School by A. S. Neill 
provides such a shcoo1 with the centra1 mode1， though it shou1d be modified in terms of learning.‘Project'， inwhich 
thre唱 basicprincip1es (self-decision， individualization and experience) are integrated is to be put in the center of cur-
ricu1um 
1. Concept of A1ternative School 
(1) Equivocal concept of free school 
(2) Experiments in sta te system 
2. Aims of this work 
(1) Present situation of today's education in Japan 
(2) Proposa1 for a new concept of education and schoo1 
(3) Need for an authorized alternative school 
3. A. S. Neill・sWork and Modification of his Principles 
(1) Aims and principles of Summerhil School 
(2) Neill's impacts on free school movement 
(3) Schools inOuenced by Summerhill School 
(4) Neil・sconcept of learning 
4. Basic Principles for the Proposed School 
(1) Self-decision 
(2) Individualization 
(3) Experience or‘learning by doing' 
5. Main Fields of Activity and Learning in the Proposed Schoo1 
(17) 
-282一
(1) Basic princip1es and fie1ds of activity 
(2)‘Project' 
(3) Basic skils 
(4) Se1fてgovernmentand ‘free activities' 
(5) Private 1esson 
(6) Free play 
(7) Care， guidance and counceling 
(8) Useful works 
児童学
(9) Regulations by the course of study from Ministry of Education 
(18) 
